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3. 第 79 次航海報告（Report on the 79th Cruise） 
3.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 79 次航海の平成 21 年度乗船漁業実習Ⅲは、東京海洋大学海洋科学部 4 年次生 13 名が
乗船し、平成 21 年 8 月 16 日から平成 21 年 9 月 15 日までの 1 ヶ月間実施された。 
本実習航海では狭水道である瀬戸内海での航法実習が主目的であった。漁業実習として
は、東シナ海でのトロール操業実習を行った。操業回数は 3 回行った。また、東京から那
覇間では、海洋観測を行い、現場作業にも従事した。大阪では企業の協力により船舶関係
の工場や施設を見学することができ大変有意義な航海となった。 
当初の予定では長崎寄港の予定は無かったが、新型インフルエンザの疑いがある学生が
いたため、荒川での投錨を早期に切り上げ長崎へ緊急入港し病院へ連れて行った。診断結
果は新型インフルエンザではなかったため、大事にはいたらなかった。 
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3.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 3.2  Abstract Log 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
8/16 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1015.3 31.7 26.4
8/17 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S 3 1015.5 27.8 25.9
8/18 33-23.411N 135-50.620E 21-24 267.6 12.505 01-56 00-40 bc ENE 4 1015.3 26.5 27.5
8/19 31-48.730N 131-10.323E 23-30 249.5 10.617 00-00 00-00 b NE 4 1012.0 29.8 28.3
8/20 29-36.045N 129-40.866E 22-39 184.1 8.128 00-00 01-21 b S/E 5 1007.9 30.4 28.6
8/21 27-17.356N 127-39.957E 20-28 231.1 11.292 00-00 03-32 bc SE/E 5 1005.8 31.5 29.4
8/22 26-14.22N 127-40.76E Nahashinko 3-1 06-53 65.8 9.559 16-43 00-24 bc W 3 1005.8 32.0 29.0
8/23 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc W/N 5 1008.4 32.3 29.9
8/24 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 2 1009.9 32.8 30.1
8/25 26-25.999N 127-30.481E 01-59 17.2 8.672 22-01 00-00 bc NNW 5 1009.8 29.8 29.4
8/26 30-46.003N 127-29.222E 22-24 260.8 11.643 00-00 01-36 b N 1 1010.8 31.0 30.3
8/27 30-44.158N 127-39.887E 10-07 47.2 4.666 00-00 13-53 bc SW/S 2 1009.3 29.2 29.5
8/28 32-40.00N 139-39.30E Arakawa 17-43 127.2 7.180 03-07 03-10 c ESE 3 1008.8 24.2 26.0
8/29 32-42.53N 129-52.07E  Nagasaki Tokiwa 06-38 80.7 12.166 17-22 00-00 bc SW/S 4 1009.3 28.8 26.8
8/30 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc W/S 3 1010.3 31.8 28.5
8/31 33-58.24N 130-54.01E Mutirejima Q.A. 15-17 152.2 9.959 08-43 00-00 o NE/N 2 1013.3 27.8 27.0
9/1 33-18.06N 131-30.14E Beppu No.3　Wh'f 17-17 106.9 6.185 06-43 00-00 b E/S 5 1015.2 26.1 28.2
9/2 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b E 2 1015.5 26.0 28.2
9/3 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c ENE 3 1014.0 27.2 28.3
9/4 33-29.627N 132-04.928E 03-03 32.5 10.656 20-57 00-00 bc NE 3 1011.3 25.8 24.3
9/5 33-51.47N 132-42.32E Matuyama Outer HarbourNo.2Wh'f 03-50 39.6 10.330 20-10 00-00 bc N 2 1006.6 28.7 24.9
9/6 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NNW 3 1005.5 28.4 24.8
9/7 34-08.895N 132-52.697E Matuyama Outer HarbourNo.2Wh'f 02-04 26.0 12.580 21-56 00-00 bc NNE 3 1005.1 25.8 24.9
9/8 34-28.14N 134-18.02E Uchiumi Ko 08-25 84.6 10.051 15-35 00-00 b S 3 1003.3 27.0 27.6
9/9 34-32.482N 134-46.868E 02-55 31.6 10.834 21-05 00-00 o NNE 2 1007.5 23.8 25.1
9/10 34-39.24N 135-25.47E Tempozan W-3 04-59 35.5 7.124 19-01 00-00 bc WSW 4 1010.3 24.6 26.6
9/11 〃 〃 〃 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW 2 1009.2 27.9 26.6
9/12 34-14.663N 134-58.966E 03-06 35.5 11.452 20-54 00-00 o NNW 4 1005.8 23.9 25.4
9/13 35-00.121N 139-48.720E 24-00 301.5 12.563 00-00 00-00 o W 1 1008.3 23.5 23.6
9/14 35-39.09N 139-46.16E 05-51 49.8 8.513 18-09 00-00 o E 2 1015.9 25.6 23.8
9/15 35-39.09N 139-46.16E Tsukishima F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1010.0 24.2 23.0
Calm
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3.5 観測野帳 (Observation sheet) 
Table 3.3  Observation sheet 
St.No. Time  (SMT) Time (GMT) Lat. Long. Wind Dir. Remark
st.K1 2009/8/18 9:00 2009/8/18 0:00 33-39.601N 136-17.280E 27.1 ℃ 27.6 ℃ 1,955 m 062 8.1 m/s CTD　Start　①
2009/8/18 9:35 2009/8/18 0:35 33-39.520N 136-16.066E 26.5 ℃ 27.5 ℃ 1,890 m 060 8.4 m/s CTD Finish
st.K2 2009/8/19 9:00 2009/8/19 0:00 32-17.201N 131-56.619E 28.5 ℃ 29.4 ℃ 816 m 040 7.3 m/s CTD　Start　②
2009/8/19 9:28 2009/8/19 0:28 32-17.351N 131-5.068E 28.1 ℃ 29.3 ℃ 774 m 031 7.2 m/s CTD Finish
st.K3 2009/8/19 16:02 2009/8/19 7:02 31-07.228N 131-10.260E 27.9 ℃ 27.5 ℃ 110 m 038 8.7 m/s CTD　Start　③
2009/8/19 16:16 2009/8/19 7:16 31-06.955N 131-09.713E 28.1 ℃ 28.9 ℃ 110 m 041 9.4 m/s CTD Finish
st.K4 2009/8/20 7:00 2009/8/19 22:00 29-57.769N 130-32.765E 27.8 ℃ 27.8 ℃ 500 m 170 4.5 m/s CTD　Start　④
2009/8/20 7:26 2009/8/19 22:26 29-57.364N 130-32.953E 28.5 ℃ 30.4 ℃ 484 m 079 8.2 m/s CTD Finish
st.K5 2009/8/20 9:59 2009/8/20 0:59 29-54.409N 130-00.685E 29.7 ℃ 29.9 ℃ 595 m 081 6.2 m/s CTD　Start　⑤
2009/8/20 10:28 2009/8/20 1:28 29-53.525N 129-59.929E 29.4 ℃ 29.9 ℃ 602 m 085 6.7 m/s CTD Finish
st.K6 2009/8/20 13:07 2009/8/20 4:07 29-56.314N 129-30.051E 30.5 ℃ 30.3 ℃ 514 m 093 8.1 m/s CTD　Start　⑥
2009/8/20 13:23 2009/8/20 4:23 29-56.142N 129-30.240E 29.9 ℃ 30.2 ℃ 619 m 101 7.9 m/s CTD Finish
st.K7 2009/8/20 16:00 2009/8/20 7:00 29-59.951N 129-01.223E 29.1 ℃ 30.1 ℃ 924 m 096 5.1 m/s CTD　Start　⑦
2009/8/20 16:30 2009/8/20 7:30 30-00.019N 129-02.246E 29.8 ℃ 30.3 ℃ 924 m 099 6.4 m/s CTD Finish
st.K8 2009/8/20 21:15 2009/8/20 12:15 29-25.676N 128-20.518E 29.0 ℃ 30.0 ℃ 1,065 m 083 6.9 m/s CTD　Start　⑧
2009/8/20 21:32 2009/8/20 12:32 29-26.063N 128-20.559E 29.1 ℃ 30.3 ℃ 1,062 m 080 7.0 m/s CTD Finish
st.K9 2009/8/21 2:33 2009/8/20 17:33 28-50.088N 127-39.924E 29.0 ℃ 30.7 ℃ 1,054 m 091 5.3 m/s CTD　Start　⑨
2009/8/21 2:59 2009/8/20 17:59 28-50.931N 127-40.302E 29.2 ℃ 30.7 ℃ 1,060 m 081 6.2 m/s CTD Finish
st.K10 2009/8/21 7:56 2009/8/20 22:56 27-57.662N 127-39.213E 29.6 ℃ 30.9 ℃ 1,118 m 080 7.3 m/s CTD　Start　⑩
2009/8/21 8:30 2009/8/20 23:30 27-57.968N 127-39.907E 29.6 ℃ 30.9 ℃ 1,211 m 052 7.3 m/s CTD Finish
st.K11 2009/8/21 13:24 2009/8/21 4:24 27-00.952N 127-39.907E 30.7 ℃ 31.1 ℃ 604 m 054 6.5 m/s CTD　Start　⑪
2009/8/21 13:44 2009/8/21 4:44 27-00.762N 127-39.294E 30.2 ℃ 31.1 ℃ 649 m 036 6.7 m/s CTD Finish
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